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オルソイ・デ・フリーネス Orsoy de Flines などによっ
て注目されてきた。そこには少なくない量の元青花片
と共にベトナム産タイルも含まれ、1970 年代以降よ
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　C　同上　ラモンガン Lamongan 県スンダン・ドゥウール　　














































ムナラ・モスク Masjid Menara 及び東部ジャワ北海
岸のトゥバン Tuban に所在するスナン・ボナン Sunan 







　A　東部ジャワ州モジョクルト Mojokerto 県トロウラン遺跡 
　　　　及び遺跡博物館
　B　同上　グレシッ Gresik 県スナン・ギリ Sunan Giri 廟
Map  Trowulan & other sites in Java
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CI2 は直径 24cm の円形で、二重線により内接弧状十
 type  cord  kinds  motif  length  wide  thick  foot  note
 A  CT1  B & W  peony arabesque 10.5 12.5 1.8 2 3 foot  lines
 A  CT2  B & W  leaves 8 1 2.2 no circle  lines
 A  CT3  B & W  circle  lines 6 1 2.7
 A  CT4  B & W  cloud 3.8 1.1 2.6
 A  CT5  B & W  lotus arabesque 2.5 13.5 1.2 2.6 2 foot  lines
 B  Q1  B & W  cloud 6.3 2.8 1.2 3.8 dark gray, line at side, inner foot glazed
 B  Q2  B & W  peony arabesque 10.5 8.5 1 2
 B  Q3  B & W  cloud 6 1.5 4.7
 B  Q4  B & W  arabesque 11.5 11.5 1.5 3
 B  Q5  B & W  cloud 7.5 2.5 0.5
 B  Q6  B & W  arabesque 9.7 0.9 2.8
 B  Q7  B & W  peony arabesque 8 1.5 2.8
 B  Q8  B & W  unknown 4.1 1.4 1.6
 C  CI1  B & W  peony arabesque 12.4 9.5 1 2.2 diameter24cm? Cartousche?
 C  CI2  B & W  sector segmentation 18.5 7 1 3.5 iron rust inner foot, diameter 24cm
 C  CI3  B & W  sector segmentation 9.1 7.7 1 3.8 iron rust inner foot
 C  CI4  B & W  unknown 5 1.8-
 C  CI5  B & W  circle  lines 3.8 2 2.2
 C  CI6  B & W  cloud 6.7 1.3 3.2
 D  L1  B & W  lotus petal 19.5 7 1.3 4.2 diameter24,5cm, edged flour form, thin glaze
 E  CST1  B & W  peony arabesque 6.8 2 1.8 cartouche-effort?
 E  CST2  B & W  peony arabesque 6.9 1.3 3
 E  CST3  B & W  peony arabesque 5.5 2.8 0.8 3
 E  CST4  B & W  peony arabesque 4.2 4.3 2.2 1.6
 E  CST5  B & W  cloud? 5.2 2 0.9 2.1 hexagonal?
 F  CSS1  B & W  lines 3 2.2 2.8
 F  CSS2  B & W  lines 6.2 4.5 1.7 1.3 diagonal foot direction
 F  CSS3  B & W  lines 4.9 1.7 0.9 wide foot
 F  CSS4  B & W  lines 1.7 2.5 squire?
 G  SP1  B & W  edged leaf line 8.5 6 1.7 1.3 a hollow at center
 G  SP2  B & W  edged leaf line 10.6 6.2 1.6 1.4 2 hollows
 G  SP3  B & W  edged leaf line 7 1.7 1.1 a hollow
 H  SQ1  iron  whirl, lines,flower? 12.3 8 2 2.3 no glaze at behind
 H  SQ2  iron  mono glaze 5.4 6 2 0 no glaze at behind
 H  SQ3  iron  mono glaze 10.4 2.1 0 no glaze at behind
 H  SQ4  iron  mono glaze 10.2 2.2 0 no glaze at behind
 H  SQ5  iron  diamond line 2.2 4.5 0 no glaze at behind
 H  SQ6  iron  diamond line 7.5 2.8 2.2 2.3 no glaze at behind
 I  T1  green  mono glaze 6.5 6.3  no glaze at behind, foot wide 1.7cm
 I  T2  iron  arabesque 2 1.5 no glaze at behind, hollow at center of foot
 I  T3  iron  arabesque? 1.7 0 no glaze at behind
 I  T4  iron  arabesque 8.3 6.5 3.1  no glaze at behind
 J  M1  B & W  leaves 9 6 1.2 2.5 lotus?
Table　Vietnamese Tile shards found in Trowulan
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SQ6 はほぼ同様の角部分である（Fig.43）。SQ1 と SQ6
のみ高 2.3cm の高台が見える。








台があり、T2 は高 1.5cm である。









　　Cartouche-effort style Oblong sub-style　   →　A カルトゥーシュ枠形
　　Cartouche-effort Quatrefoil sub-style　　　　→　B 花弁形
　　Circle style Simple sub-style　　　　　　　→　C 円形
　　Circle style Multi sub-type 　　　　　     →　D 稜花形
　　Cross style Normal sub-style　　　　　    →　F 段十字形
　　Cross style Transformation sub-style　     →　E 変形十字形
　　Hexagonal style　　　　　　　　　　　　→　未確認 （E の一部に可能性あり）
　　Spiral style　　　　　　　　　　　　    →　G 渦状剣形
　　Square style　　　　　　　　　　　     →　H 方形

































A カルトゥーシュ枠形 ： 10 点




B 花弁形 ： 19 点
　外壁に 17 点（SI に 4 点、SIII に 4 点、NI に 5 点、





C 円形 ： 1 点
　ミフラブ内に見られる。内接弧状十字形で四分割し、
外側には蓮華唐草文が描かれている。
E 変形十字形 ： 11 点
　ミフラブ内に 1 点、また外壁では、NII と SII に 2




F 段十字形 ： 24 点
　１段形が NI と SI に３点ずつ、２段形が NII に４点、
NIII に２点、SII に４点、SIII に 4 点見られる。ま
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にあったかは分からない。しかし他に３段十字形が２




















のチャンディ・ジャウィ Candi Jawi や 1369 年の紀
年銘を持つパナタラン Panataran 寺院のチャンディ・



















　 一 方、 右 側（ 北 側 ） の 門 に は、 ほ ぼ 似
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5 ジャワ語の王宮 Keraton と現存地名の Kedaton の類似。
6 彼女はマジャパイト王と結婚し、その間に生まれた子こそが
　最初のイスラーム王でマジャパイトに替わってジャワの覇権
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　があるものとないものの２種類がみられる。後者は 4cm 以上
　の高台を持っている。













　方にあるチャンディ・バンカル Candi Bangkal 寺院と類似し
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Fig-1 Hexagonal bricks Fig-2 Wiringin Lawang
Fig-3 Bajang Raru Fig-4 Troloyo
Fig-5 Trowulan Museum
Fig-49 Demak Mosque Mihrab Fig-50 Kudus Minaret
Fig-53 Kudus N Gate & MinaretFig-55 Kudus Minaret relief
Fig-51 Kudus S Gate
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Fig-26 CST1 Fig-27 CST2 Fig-28 CST3
Fig-29 CST4















Fig-54 Kudus SQ Fig-56 Bonang CSS
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Fig-58 Sunan Kudus relief Fig-59 Langgar Bubrah Mosque relief
Fig-60 Mantingan Mosque relief Fig-61 Mantingan Mosque relief
Fig-62 Sendang Duwur Mosque relief Fig-63 Sunan Giri Mausoleum relief
Fig-57a Menara Kudus Mosque relief Fig-57b Menara Kudus Mosque relief
